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????????? 
????
??????????????????????,?????? Pa-?????
1 ????
???????????????????? kh að????????????????????
???????????????????????????? 1 ?
(1) T u Pa-yaiP kh að ya d E.
3SG NMLZ-beat receive ya REAL
????????
??????????????????????? kh að????????????????
?????? T u????????????????????? Pa-yaiP???????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????? kh að????????????????? ya?
??????????????????????????????????????????
?????? V???????????? (6.2????)?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
????????????????2??????????????3??????????
????????????????????????????????????4??????
?????????????????5?????????????????? Pa-?????
??????????6????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
 ?????? 2009? 1?????????????????????????—KHAN YA??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
1 ??????????????????? (2008)??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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????????7??????????????????????????????????
???????????????
2 ????
?????????????????????????????????????????
?????????? (2009)?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
Okell (1969)??????????????Okell (1969:162)??????? Pa-?????
?????????????????????? kh að???????????????Pa-yaiP
kh að (NMLZ-beat receive) ‘receive a beating’???????????????????? Pa-?
???????????????????????????pa yaiP kh að (cheek strike receive)
‘suffer a blow on the cheek’ ?????????? (??????? 5.4 ??????)?Okell
(1969)???????????????????????????????????????
???
Wheatley (1982)?????????????????????????Wheatley (1982:290–
1)? kh að????????????? ‘passive of adversity’???????????????
??????????????????????????????????
Sawada (1995)????????? k o??? ka???????????????????
???? 14 (p.176)?????????????????????????????????
??????????????? (?? 6.1????)??????????????????
??????? (?? 6.4????)?????????
Okell and Allott (2001) ????????????????????????? kh að ??
???(a) to undergo V-ing (deliberately), to seek, request V-ing, etc; (b) common in pattern Pa-V
kh að ya) to undergo V-ing (involuntarily), to be V-ed, to suffer V-ing ???????? 2 ??
???????????????? kh að??????????? Pa-V kh að ya???????
???????????????? (passive)??????????????????????
?????Okell and Allott (2001:29)? Pa-V kh að? Pa-V kh að ya??????? (?? 6.2?
???)???????????????? Pa-????? (?? 5????)????????
????
?? (2007) ???????????????????????? (2007:130–1) ?????
?? Pa- ??????????? (Pa-V ??) ?????????????????????
????????????? Pa-????? (?? 5????)??????? (?? 5.4???
?)?????????? (?? 6.3????)??????????????? (?? 4.2???
?)??????????????
?? (2009)????????????????????????????????????
2 )??????????????????????????????? (Okell and Allott 2001:xii)?
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?? ??
???????? (?? 5.4????)?????????????? (?? 5.4????)???
???????????? (?? 4.2????)?????????????????????
????????? (?? 5.6????)????????????????????????
???????????????????????????????????? Pa-????
?????????? t a?????????? th????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???Judson (1883)?Cornyn (1944)?Stewart (1955)?Cornyn and Roop (1968)?Soe (1999)?
?? (1999)?????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 8???????????
3 ????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
3.1 ????
??????????????????(3)????????? 3 ?
(2) Paph e Na g o yaiP t E.
father 1SG ACC beat REAL
?????????
(3) N a Paph e yE Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG father GEN NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
(2) ? (3) ???????????????????(3) ????????????????
????????????????? kh að???????????????????????
??? N a??????????????????? Pa-yaiP?????????? (?????
?????? Pa-??????????? Pa-V?????)????????? kh að?????
??????????????? ya??????????????????????????
???????? yE????????? 4 ?(3)?????????????????????
???????????????
3 (2)????????????? g o?????????????
4 ??????????????????????? (5.2???)?
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(3)????????????????????????????????????????
?????????????? (3)???????????????????????????
???????????
?????(3)?????????????????????????? Pa-???????
?????????? (5)?(6)????????????????????????????
???????
(4) N a
1SG
Pa-yaiP
NMLZ-beat
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
????????
(5) N a
1SG
yaiP
beat
t a
NMLZ
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
????????
(6) N a
1SG
yaiP
beat
chð
NMLZ
kh að
receive
ya
ya
D .
REAL
????????
??????????????????????????????????? Pa-?????
??????????????????????????????(4)????? Pa-????
??? (5)? (6)????? t a??? chð???????????????????????
???????? Pa-????????????????????t a??? chð??????
??????? (???t a? chð??????????????chð? t a?????????
???????????)??????Pa-??????????????? t a??? chð??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
(7)*N a Paph e Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG father NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
(8) N a Paph e yaiP t a kh að ya d E.
1SG father beat NMLZ receive ya REAL
??????????
(9) N a Paph e yaiP chð kh að ya D .
1SG father beat NMLZ receive ya REAL
??????????
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?? ??
??????Pa-??????????????? t a??? chð????????????
??????????????????????????????????????????
???????? Pa-?????????????????????????????????
3.2 ???????
????????????????????6.1????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 3???????
i)???????????????
?????? (11)???????????????? (10)???????????????
????????? 3.1?????
(10) Paph e Na g o yaiP t E.
father 1SG ACC beat REAL
?????????
(11) N a Paph e yE Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG father GEN NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
ii)???????????????????
?????? (13)???????????????? (12)???????????????
??????????5.4??????????
(12) T u Na lEP k o phyaP t E.
3SG 1SG.GEN hand ACC cut REAL
???????????
(13) N a lEP Pa-phyaP kh að ya d E.
1SG hand NMLZ-cut receive ya REAL
??????????
iii)????????????
?????? (15)?????????????? (14)?????????????????
???6.4?????????
(14) N a NaP t E.
1SG be.hungry REAL
???????
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(15) N a Pa-NaP kh að ya d E.
1SG NMLZ-be.hungry receive ya REAL
???????????
3.3 ????????
?????????????? Pa- ?????????????????? kh að?????
????????????????????????????????????? k o (g o)??
???????????????? 5 ??????????? Pa-V????? Pa-yaiP????
??? k o????????????
(16) N a T u yE Pa-yaiP k o kh að ya d E.
1SG 3SG GEN NMLZ-beat ACC receive ya REAL
??????????
?? Pa-V?????????????????????????
(17) T u yE Pa-yaiP k o N a kh að ya d E.
3SG GEN NMLZ-beat ACC 1SG receive ya REAL
??????????
4 ???????
?????????????????????????4.1???????????????
???????????????? Pa-V????????????????????????
??????? 4.2??????????????????????????????????
??????? Pa-V?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? Pa-V?????????????????? (1983)?????? 6,000?
?????????????? Pa-V??????????????????????????
????????????????? Pa-V kh að ya d E?????
4.1 ????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????TaP?????yaiP?????mouð???????
???????? Pa-V??????????????????????????? pyO????
??????????? Pa-V?????????????????????????????
5 ?????????????k o??????????????????????????????
????????????????????????????????????k o???????
????????????????????????????????????????????
???? (Sawada 1995)?
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?? ??
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(18) T u Na g o pyO d E.
3SG 1SG ACC tell REAL
?????????
(19) N a T u yE Pa-pyO kh að ya d E.
1SG 3SG GEN NMLZ-tell receive ya REAL
?????????????
????????????????????????????????? Pa-V??????
????????????????? (??????????????)?
a.1??????????????????
khwE????khouP????ch ehmouð????cho????ph E??????phE????phyo
????phyEP????phyauP????phyaP????TaP??????
(20) N a Pa-phyaP kh að ya d E.
1SG NMLZ-cut receive ya REAL
????????
a.2????????????????????????
kaiP????k að????khaið?????siP?????swEP??????shwE????hñð??
????hñaP????t aið?????touðpy að?????tw E?????taiP??????tuð??
??me?????hnauðCEP?????hn ð??????hniP?????hnEP????phað??
????yaiP????laiP????waið??????
(21) N a Pa-phað kh að ya d E.
1SG NMLZ-catch receive ya REAL
????????
a.3???????????????????
kEyE?????kh a????c za??????chauð????cwa?????chauPhlað????
suPswE?????sh u????shE????ñ a????ñð??????tEPkhauP???????
th ð????hnaið?????man al a??????me?????mE????????mouð??
??y ????y aðño????CouPcha????????
(22) N a Pa-kEyE kh að ya d E.
1SG NMLZ-mock receive ya REAL
?????????
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4.2 ???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? (1983) ???
6,000????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
2??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
4.2.1 ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
chmwað?????? Pa ko??? (<? +??)??ywe??????????????? Pa-V
?????????????????????????????????????? (????
?????????? 4.2.2??????????????????????????????
????????????????)?
b.1??? b.2?? b.3?? b.4?? b.5?? b.6???
b.1???
chchu?????chmwað?????hmyauP????????t aðbo phyaP????? (<?? +
??)?
(23) T u Pa-chchu kh að ya d E.
3SG NMLZ-praise receive ya REAL
?????????
b.2??
kaðhlað???????s ehluP??????tauð????tauðsh o????t aiðb ð??????meið
?????y ouðc ?????Pa ko??? (< ? + ??)?Pa tha??? (< ? + ??)?k oza phu
????? (<?? +??)?
(24) my aðm an aiðN að taiPk uðd o Pagazam E PaphyiP Pa tha kh að ya dE sosomya
Burma taekwondo player as power put receive ya REAL.ATTR PSN
??????????????????????????????????(MT)
(25) lEPywez ð
player
phyiP
become
p
SEQ
nauP
after
tahniP
one.year
hm a
LOC
bE
only
py aiðbwE
game
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?? ??
s ehluP
dispatch
kh að
receive
ge
PAST
ya
ya
d a
REAL.NMLZ
b a.
POLITE
?????????1??????????????(MT)
b.3??
ywe????ywekauP????ywech E????TaPhmaP?????kauPhnouP??????chhmyð
???????t ðhmyauP??????pheiP????g ouð pyu??????? (<?? +??)?
shu cha?????? (<? +???)?shu chhmð????? (<? +????)?mEPsi ca??
???? (<? +???)?hmaPtað t ð??????? (<?? +??)?T ugauð pyu?????
??? (<?? +??)?
(26) d ab emE
but
T u
3SG
Pa-ywe
NMLZ-elect
ma-kh að
NEG-receive
ya
ya
bu
NEG
khamya.
SFP
h Er pyðza
PSN
sh o
call
dE
REAL.ATTR
PataðDa
student
Pa-ywe
NMLZ-elect
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
Pa-ywe
NMLZ-elect
kh að
receive
ya
ya
hm a
IRR.NMLZ
phO.
SFP
????????????????????????????????????????
???????(MyaTaðtð)
(27) can O
1SG
h a
TOP
t El beCð
television
ga
ABL
tashð
via
pohluP
send
kh að
receice
ya
ya
dE
REAL.ATTR
paTamazouð
first
l u
person
phyiP
become
dO
INCHO
hm a.
IRR.NMLZ
???????????????????????????(CL)
b.4??
caiP????c ðn a?????chiP?????nað??????popað??????meiPshw e phwE
?????? (<?? +??)?
(28) my aðm an aiðN að th aiðn aiðN að nE meiPshw e phwE kh að ya d E.
Burma Thai COM friend unite receive ya REAL
?????????????????????
b.5??
c ñ o??????myaPno????gadO????leza??????Pay oPaT e pyu????? (<?
? +??)?Pale pyu????? (<?? +??)?
(29) mðdouðmð D  l udu Pa-c ñ o kh að ya D u phyiP T .
PSN NOM citizen NMLZ-respect receive ya person be REAL
??????????????????????
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b.6???
shouðma????cezu t ð????? (<?? +??)?taya hO????? (<?? +??)?Patu
y u???? (<?? +??)?
(30) N a myamya g o k uñ  lo cezu t ð kh að ya d E.
1SG PSN ACC help because thank put receive ya REAL
????????????????????
4.2.2 ???????????????????????????
???????????????????????????k u??????pyuzu???????
khwEseiP????????????????????????????? Pa-V???????
??????????????????????? 4????????
c.1???? c.2???? c.3???? c.4????
c.1????
k u?????k uñ ?????k uñ  pe???? (<?? +???)?thauPpað??????masa??
???
(31) shðyE dE l u sh o y ð k uñ  pe kh að ya d E.
be.poor REAL.ATTR person say if help give receive ya REAL
???????????????????
c.2????
k E?????k Ez E?????k Et ð??????
(32) y e niP T u Pa-k E kh að ya d E.
water drown person NMLZ-rescue receive ya REAL
??????????????
c.3????
pyuzu??????yuy a???????gayu saiP?????? (<?? +???)?
(33) n e ma-kauð y ð gayu saiP kh að ya d E.
live NEG-be.good if care set.up receive ya REAL
?????????????
c.4????
khwEseiP??????she ku????? (< ? + ????)?she tho????? (< ? + ??)?
she tai??????? (<? +????)?she thE????? (<? +???)?
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(34) can O ga khwEseiPkuTa kh að ya molo py að l a d a b a
1SG NOM surgerize receive ya because return come REAL.NMLZ POLITE
???????????????????????????(MyaTaðtð)
4.3 ?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
(35) T u Na g o hñaP t E.
3SG 1SG ACC interleave REAL
?????????
(36) N a Pa-hñaP kh að ya d E.
1SG NMLZ-interleave receive ya REAL
?????????????
(37) N a ñan d E.
1SG be.inferior REAL
?????????
(38) N a Pa-ñan kh að ya d E.
1SG NMLZ-be.inferior receive ya REAL
???????????
(39) N a ñiP d E.
1SG be.dirty REAL
??????
(40) N a Pa-ñiP kh að ya d E.
1SG NMLZ-be.dirty receive ya REAL
???????????
5 ?????? Pa-?????
????????????? Pa-V?????????????? Pa-??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? Pa-?
?????????????????????? (41)?????(42)???????? Pa-?
???????????????????????
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(41) N a
1SG
Pa-shEsh o
NMLZ-abuse
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
????????
(42) N a
1SG
shEsh o
abuse
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
????????
?????????????????????? Pa-?????????????????
(42)????????????? Pa-????????????????????????
?????????????????? (42)????????? Pa-V??????????
??? Pa-????????(44)??????????????
(43) N a
1SG
Pa-shE
NMLZ-abuse
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
????????
(44)*N a shE kh að ya d E.
1SG abuse receive ya REAL
????????
5.1 ????: Okell and Allott (2001)
Okell and Allott (2001:29)?????????? Pa-V????????? Pa-??????
????? 2??????? (?? 2007:130???????????????)?
[I] when the V has two syllables;
[II] when it is closely linked to a preceding N.
[I]?????? Pa-V????????????????????Okell and Allott (2001:29)
????????????????
(45) kEyE kh að ya D .
mock receive ya REAL
‘to be mocked’
(46) T uma
3SG
P
GEN
luPlaP
be.free
chð
NMLZ
g o
ACC
thpa
infringe
kh að
receive
ya
ya
D .
REAL
‘to have her freedom infringed’
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(47) Tu Pahla g o chmwað kh að ya d E.
3SG.GEN beauty ACC praise receive ya REAL
‘to be praised for her beauty’
Okell and Allott (2001:29) ?????????????????????????????
??????????????????? Pa-??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? Pa-V??? V??khwE?????seiP????????ku??
???Ta????????? 4????????????????
(48) N a khwEseiPkuTa kh að ya d E.
1SG surgerize receive ya REAL
?????????
???????????? (1983)???????????????? Pa-V???????
???????????? 95?????????? 94??????????? Pa-????
????????????????????????? niPn a???????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????Pa-?????????????
??????Pa-V??? V???????????????? Pa-????????????
?????????????
?? [II]?????????????????????????Okell and Allott (2001:29)?
????????????
(49) l u mouð kh að D .
person hate receive REAL
‘to incur odium (hated from people)’
(50) l u my ð kh að D .
person see receive REAL
‘to allow oneself to be seen’
(51) PaTPahmaP pyu kh að ya D .
recognition do receive ya REAL
‘to be recognized’
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(52) shu chhmð kh að ya D .
prize award receive ya REAL
‘to be awarded a prize’
Okell and Allott (2001:29)?????????????[II]???? [I]?????????
?????????????Pa-V????????? (preceding N)????????????
?????????????? Okell and Allott (2001:29)????????? Pa-V?????
??????????????????????????????????????? (closely
linked)???????????????????????? Pa-V????????????
???????????????????? (5.8????)?
??????Okell and Allott (2001:29)????????????????????????
?? (2009:126)???Pa-V?????? Pa-??????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
??????? [II] ?????????????????????? Pa- ???????
?Pa-V?????????????? (?)???????????????????????
?? Pa-V??????????????????? (?)??????? 6????????
???????
1. ????????? (5.2?)
2. ????? Pa-V???????? (5.3?)
3. ?????? (5.4?)
4. ??????? (5.5?)
5. ???????? (5.6?)
6. ???????? (5.7?)
5.2 ???
3?????????????????????????Pa-V?????????????
??????????????????????????????????
[a] ???? yE?????????
[b] ????????????
[c] ???????????
[a]?????? yE????????????????????????????????
Pa-V????????????????????????
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(53) N a Paph e yE Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG father GEN NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
(54) T u m auðm auð yE Pa-TaP kh að ya d E.
3SG PSN GEN NMLZ-kill receive ya REAL
???????????????
[b]????????????????????????????????????????
???????????????????? yE???????????????[b]????
???? [a]???????????????????[b]????????????????
???????????????
(55) N a Paphe Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG father.GEN NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
(56) T u m auðmauð Pa-TaP kh að ya d E.
3SG PSN.GEN NMLZ-kill receive ya REAL
???????????????
[c]??????????????? Pa-V??????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
(57) N a khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG dog NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(58) N a ka Pa-taiP kh að ya d E.
1SG car NMLZ-hit receive ya REAL
??????????(?? 2009:137????)
?????????????? [a]?? [c]??????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
(59) N a T u yE Pa-taiP kh að ya d E.
1SG 3SG GEN NMLZ-hit receive ya REAL
????????????
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(60)*N a ka yE Pa-taiP kh að ya d E.
1SG car GEN NMLZ-hit receive ya REAL
??????????
(61) N a Tu Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG 3SG.GEN NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(62)*N a khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG dog.GEN NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(63) N a l u Pa-mouð kh að ya d E.
1SG person NMLZ-hate receive ya REAL
???????????(Okell and Allott 2001:29????)
(64)*N a PEd  l u Pa-mouð kh að ya d E.
1SG that person NMLZ-hate receive ya REAL
????????????
????????????????[a]??? [b]???????????????????
?????????[c]???????????????????????????
???[a]?????????????????????????????????????
??????????????????????????? [a]??????????????
?????????????????????[a]????????????????????
??????????????
(65) N a T u yE Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG 3SG GEN NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(66) N a khwe yE Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG dog GEN NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(67)*N a ka yE Pa-taiP kh að ya d E.
1SG car GEN NMLZ-hit receive ya REAL
??????????
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???[b]?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (e.g.,
*khwe ch dauP (dog.GEN-leg)??????*ka beið (car.GEN-wheel)???????)??????
?????????
(68) N a Tu Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG 3SG.GEN NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(69)*N a khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG dog.GEN NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(70)*N a ka Pa-taiP kh að ya d E.
1SG car.GEN NMLZ-hit receive ya REAL
??????????
?????????????????????
? 1 [a]??? [b]?????????????
?? ?? ???
?? yE yes yes no
??? yes no no
[a]??? [b]??????????????????????[c]????????????
?????????????????????????????????????[c]????
?????????????????????????????????[c]????????
??????????????
(71) N a l u Pa-mouð kh að ya d E.
1SG person NMLZ-hate receive ya REAL
???????????(Okell and Allott 2001:29????)
(72) N a khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG dog NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
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(73) N a ka Pa-taiP kh að ya d E.
1SG car NMLZ-hit receive ya REAL
??????????
[c]????????????????????????????????????????
???????????
(74)*N a PEd  l u Pa-mouð kh að ya d E.
1SG that person NMLZ-hate receive ya REAL
????????????
(75)*N a PEd  khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG that dog NMLZ-bite receive ya REAL
????????????
(76)*N a PEd  ka Pa-taiP kh að ya d E.
1SG that car NMLZ-hit receive ya REAL
????????????
?????????????????[c]??????????????????? [a]??
? [b]?????????????????????????????????
(77) N a PEd  l u yE Pa-mouð kh að ya d E.
1SG that person GEN NMLZ-hate receive ya REAL
????????????
(78) N a PEd  khwe yE Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG that dog GEN NMLZ-bite receive ya REAL
????????????
????????????????????? [a]??? [b]??????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
(79)*N a PEd  ka yE Pa-taiP kh að ya d E.
1SG that car GEN NMLZ-hit receive ya REAL
????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? (????????????????????*??????????????)?
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? 2 ???????????????
?? ?? ???
+???  ??? +???  ??? +???  ???
?? yE (77) (80) (78) (66) *(79) *(67)
??? (55) (81) *(82) *(69) *(83) *(84)
?? *(74) (71) *(75) (72) *(76) (73)
?????????????????????????????????????????
??????
(80) N a l u yE Pa-mouð kh að ya d E.
1SG person GEN NMLZ-hate receive ya REAL
???????????
(81) N a lu Pa-mouð kh að ya d E.
1SG person.GEN NMLZ-hate receive ya REAL
???????????
(82)*N a PEd  khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG that dog.GEN NMLZ-bite receive ya REAL
????????????
(83)*N a PEd  ka Pa-taiP kh að ya d E.
1SG that car.GEN NMLZ-hit receive ya REAL
??????????
(84)*N a ka Pa-taiP kh að ya d E.
1SG car.GEN NMLZ-hit receive ya REAL
??????????
?????????????????????????????????????????
?????[c]?????????????????????????????Pa-V?????
???????? Pa-??????????????[a]??? [b]????????????
??????????? Pa-??????????????????????????
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(85) N a l u Pa-mouð kh að ya d E.
1SG person NMLZ-hate receive ya REAL
???????????(Okell and Allott 2001:29????)
(86) N a l u mouð kh að ya d E.
1SG person hate receive ya REAL
???????????
(87) N a khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG dog NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(88) N a khwe kaiP kh að ya d E.
1SG dog bite receive ya REAL
??????????
(89) N a ka Pa-taiP kh að ya d E.
1SG car NMLZ-hit receive ya REAL
??????????
(90) N a ka taiP kh að ya d E.
1SG car hit receive ya REAL
??????????
(91) N a Paph e yE Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG father GEN NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
(92)*N a Paph e yE yaiP kh að ya d E.
1SG father GEN beat receive ya REAL
??????????
(93) N a Paphe Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG father.GEN NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
(94)*N a Paphe yaiP kh að ya d E.
1SG father.GEN beat receive ya REAL
??????????
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5.3 ????? Pa-V????????
??? (95)?????Pa-V???????????? yzas a??????????? Pa-V
????? (theme)??????????pe????????????? 2?????????
???Pa-V??????????????????????????????????? (96)
???????
(95) N a yzas a Pa-pe kh að ya d E.
1SG love.letter NMLZ-give receive ya REAL
???????????
(96) T u Na g o yzas a pe d E.
3SG 1SG ACC love.letter give REAL
????????????
???????? Pa-V???????????????????????????????
Pa-V????????????? Pa-??????????????????????
(97) N a yzas a pe kh að ya d E.
1SG love.letter give receive ya REAL
???????????
??????????????????????? Pa-V????????????????
????????????????
(98) N a she Pa-tho kh að ya d E.
1SG medicine NMLZ-pierce receive ya REAL
?????????
(99) N a dazeiP Pa-khaP kh að ya d E.
1SG mark NMLZ-stamp receive ya REAL
?????????????
(100) N a bouð Pa-cE kh að ya d E.
1SG bomb NMLZ-scatter receive ya REAL
?????????
(101) N a y e Pa-pEP kh að ya d E.
1SG water NMLZ-pour receive ya REAL
???????????
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(102) N a m Pa-Co kh að ya d E.
1SG fire NMLZ-burn receive ya REAL
???????????
(103) N a myiPt a Pa-po kh að ya d E.
1SG love NMLZ-send receive ya REAL
????????????
Pa-V???????????????????????????????????????
?????????????????? (goal)????????????????????
(104) N a th auð Pa-cha kh að ya d E.
1SG jail NMLZ-drop receive ya REAL
?????????
(105) N a y e Pa-hniP kh að ya d E.
1SG water NMLZ-sink receive ya REAL
???????????
?????????????????????????????Pa-V??????????
??? Pa-????????????????????????
(106) N a she tho kh að ya d E.
1SG medicine pierce receive ya REAL
?????????
(107) N a dazeiP khaP kh að ya d E.
1SG mark stamp receive ya REAL
?????????????
(108) N a bouð cE kh að ya d E.
1SG bomb scatter receive ya REAL
?????????
(109) N a y e pEP kh að ya d E.
1SG water pour receive ya REAL
???????????
(110) N a m Co kh að ya d E.
1SG fire burn receive ya REAL
???????????
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(111) N a myiPt a po kh að ya d E.
1SG love send receive ya REAL
????????????
(112) N a th auð cha kh að ya d E.
1SG jail drop receive ya REAL
?????????
(113) N a y e hniP kh að ya d E.
1SG water sink receive ya REAL
???????????
???????????????????? Pa-V ??????????????????
Pa-???????????????
(114) T u P ðs eið Pa-po kh að ya d E.
3SG PLN NMLZ-send receive ya REAL
?????????????????
(115)*T u P ðs eið po kh að ya d E.
3SG PLN send receive ya REAL
?????????????????
?????? Pa-??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
(116) ?N a yzas a T u yE Pa-pe kh að ya d E.
1SG love.letter 3SG GEN NMLZ-give receive ya REAL
?????????????
(117) ?N a T u yE yzas a Pa-pe kh að ya d E.
1SG 3SG GEN love.letter NMLZ-give receive ya REAL
???????????? (????????)?
5.4 ??????
??? (118)??????Pa-V???????????????????????????
(??????????????)????????????? (119)??????
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(118) N a lEP Pa-phyaP kh að ya d E.
1SG hand NMLZ-cut receive ya REAL
??????????
(119) T u Na lEP k o phyaP t E.
3SG 1SG.GEN hand ACC cut REAL
???????????
??????????????????????????Pa-V????????? Pa-??
?????????????????
(120) N a lEP phyaP kh að ya d E.
1SG hand cut receive ya REAL
??????????
Pa-V???????????????????????????????????????
????? (???(125)? (126)??????????????????)?
(121) N a Nw e Pa-Teið kh að ya d E.
1SG money NMLZ-confiscate receive ya REAL
???????????
(122) N a k ouðban  Pa-p aiðs kh að ya d E.
1SG company NMLZ-own receive ya REAL
?????????????
(123) N a zab ð Pa-hñaP kh að ya d E.
1SG hair NMLZ-cut receive ya REAL
??????????
(124) N a gauð Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG head NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
(125) N a b aT aye Pa-phhneiP kh að ya d E.
1SG religion NMLZ-oppress receive ya REAL
????????????
(126) N a khayTwal agwð Pa-peiPp ð kh að ya d E.
1SG entry.permission NMLZ-prevent receive ya REAL
????????????
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?????????????????????????????Pa-V????????? Pa-
???????????????????
(127) N a Nw e Teið kh að ya d E.
1SG money confiscate receive ya REAL
???????????
(128) N a zab ð hñaP kh að ya d E.
1SG hair cut receive ya REAL
??????????
(129) N a gauð yaiP kh að ya d E.
1SG head beat receive ya REAL
??????????
??????????? Pa- ???????????????????????????
(?? 1930??? 1990?Shibatani 1990??? 1992?)???? (? 1979?Shibatani 1990???
1997??? 2008??? 2008)?????? (?? 2008??? 2008)??? (Shibatani 1990??
? 2008)???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? (?? 2008??? 2008)????????????????????????
??????????????????? Pa-V?????????????????????
??????????????????????????????????
(130) ?N a PeiP Pa-k að kh að ya d E.
1SG bag NMLZ-kick receive ya REAL
??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (118)?
(124)?(131)?(133) ????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (Shibatani
1990??? 2008)?????? (?? 2008)??? (Shibatani 1990)????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???
(131) N a ch dauP Pa-nð kh að ya d E.
1SG foot NMLZ-tread receive ya REAL
??????????
(132) ?N a s aPouP Pa-nð kh að ya d E.
1SG book NMLZ-tread receive ya REAL
??????????
(133) N a baiP Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG belly NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
(134) ?N a PeiP Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG bag NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
(135) N a Nw e Pa-Teið kh að ya d E.
1SG money NMLZ-confiscate receive ya REAL
???????????
(136) N a P eið Pa-phyEP kh að ya d E.
1SG house NMLZ-break receive ya REAL
???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???i)???????????????????????ii)??????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
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(137) ?N a t u Pa-nð kh að ya d E.
1SG chopstick NMLZ-tread receive ya REAL
??????????
????????????????????????????????????????
(138) ?N a t u Pa-cho kh að ya d E.
1SG chopstick NMLZ-break receive ya REAL
??????????
??????????????????????????????????????????
(139) ?N a ka Pa-k að kh að ya d E.
1SG car NMLZ-kick receive ya REAL
??????????
?????(139)??????????????????????????????????
?????????????????????????????
(140) N a ka Pa-phyEP kh að ya d E.
1SG car NMLZ-break receive ya REAL
???????????
?????????????????
? 3 ???????????????????
 ?? +??
 ???? ? (137) ? (139)
+???? ? (138) ? (140)
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????2????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? (?????????????
??????????????????????????????????????????
????????)?
(141) ?N a PeiP Pa-k að kh að ya d E.
1SG bag NMLZ-kick receive ya REAL
??????????
(142) (N a) Na PeiP Pa-k að kh að ya d E.
1SG 1SG.GEN bag NMLZ-kick receive ya REAL
?(??)?????????
(143) ?N a s aPouP Pa-nð kh að ya d E.
1SG book NMLZ-tread receive ya REAL
??????????
(144) (N a) Na s aPouP Pa-nð kh að ya d E.
1SG 1SG.GEN book NMLZ-tread receive ya REAL
?(??)?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????????
??? (???)???????????????????????????????????
??????????????????????
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(145)*N a Tam Pa-TaP kh að ya d E.
1SG daughter NMLZ-kill receive ya REAL
??????????
?????????????????????????????????????????
????4.2?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
(146) Tu Pahla g o chmwað kh að ya d E.
3SG beauty ACC praise receive ya REAL
?(???)?????????????(Okell and Allott 2001:29)
(147) d  shauðba g o mEPgazð dE hm a Pa-ph Opya kh að ya d E.
this prose ACC magazine inside LOC NMLZ-state receive ya REAL
?(??)??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
(148) ?N a T u yE lEP Pa-phyaP kh að ya d E.
1SG 3SG GEN hand NMLZ-cut receive ya REAL
????????????
(149) ?N a lEP T u yE Pa-phyaP kh að ya d E.
1SG hand 3SG GEN NMLZ-cut receive ya REAL
????????????
?? (2009:129)??????????????????????????????????
?????(148)? T u yE lEP Pa-phyaP????????T u yE Pa-phyaP???????????
??T u yE lEP????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
(150) N a ch dauP khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG leg dog NMLZ-bite receive ya REAL
????????????
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(151) N a PeiP Takho Pa-kho kh að ya d E.
1SG bag thief NMLZ-steal receive ya REAL
?????????????
(148)???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????(148)??????
????????????????????????
(152) T u Na lEP k o phyaP t E.
3SG 1SG.GEN hand ACC cut REAL
???????????
5.5 ???????
?????Pa-V??????????????????????????????????
Pa-V?????? seiP????????????????????????????????
??????????????????
(153) N a seiP Pa-sho kh að ya d E.
1SG mind NMLZ-be.bad receive ya REAL
????????
????????????????????????
(154) T u Na g o seiP sho d E.
3SG 1SG ACC mind be.bad REAL
?????????
(154)???seiP???? sho?????????????????????????????
???? (153)??????????? seiP???? Pa-V????????????????
????
????? seiP???? sho??????????? N+V???????????????
????????????????????seiP???? sho????? t auð????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????seiP???? sho????? N+V???????
??????????
(155) T u seiP t auð sho d E.
3SG mind even be.bad REAL
??????????
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??????????????(153)???????seiP???? sho???????????
??????????? Pa-V??? V??????????? Pa-V???????????
???????
???????????????????? Pa- ??????????????????
???
(156) N a seiP sho kh að ya d E.
1SG mind be.bad receive ya REAL
????????
??????????????????Pa-V?????? dO??????????????
???????????????????????????Pa-V ????????? dO??
??? dO????? pwa???????????????????????????????
(157) N a
1SG
dO
anger
Pa-pwa
NMLZ-swell
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
????????
??????Pa-V?????? Path ð????????????????????????
????????????????????? Path ð????? Te????????????
????? Pa-V????????????????????
(158) N a
1SG
Path ð
thinking
Pa-Te
NMLZ-be.small
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
?????????
????????Pa-V???????????????????????????????
Pa-?????????????????????
(159) N a
1SG
dO
anger
pwa
swell
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
????????
(160) N a
1SG
Path ð
thinking
Te
be.small
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
?????????
5.6 ????????
?? (2009:136)???Pa-V?????????????????????????????
??????????????????
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(161) k oso
PSN
h a
TOP
gE
stone
Pa-pyiP
NMLZ-throw
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
??????????????(?? 2009:137????)
??????????????????????????
(162) T u
3SG
k oso
PSN
g o
TOP
gE
stone
nE/*ø
COM/ø
pyiP
throw
t E.
REAL
??????????????(?? 2009:137????)
?????????????????????????????????????????
????????????????????? (???????????)?
???? Pa-V?????????????????? Pa-V????????? Pa-???
????????????????
(163) k oso
PSN
h a
TOP
gE
stone
pyiP
throw
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
?????????????(?? 2009:137????)
???????????????????????
(164) N a
1SG
da
knife
Pa-tho
NMLZ-stab
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
???????????
(165) N a
1SG
TanaP
gun
Pa-pyiP
NMLZ-hit
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
??????????
(166) N a
1SG
daga
door
Pa-hñaP
NMLZ-interleave
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
???????????
?????????? Pa-????????????????????????
(167) N a
1SG
da
knife
tho
stab
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
???????????
(168) N a
1SG
TanaP
gun
pyiP
hit
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
??????????
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(169) N a
1SG
daga
door
hñaP
interleave
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
???????????
5.7 ????????
???????Pa-V??????????????????????????
(170) N a
1SG
cauð
school
Pa-thouP
NMLZ-take.out
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
??????????????
?????????????????????????
(171) T u
3SG
Na
1SG
g o
ACC
cauð
school
gan e/ø
ABL/ø
thouP
take.out
t E.
REAL
???????????????
??????????????????????????????(170)?????????
?? Pa-V??????????????????? (??????????????)?
???? Pa-V?????????????????? Pa-V????????? Pa-???
??????????????????
(172) N a
1SG
cauð
school
thouP
take.out
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
??????????????
???????????????
(173) N a
1SG
PalouP
job
Pa-phyouP
NMLZ-take.off
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
?????????
(174) N a
1SG
PalouP
job
phyouP
take.off
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
?????????
5.8 Pa-????? Pa-V????????????????
?????Pa-V?????????????????????????? Pa-??????
??Pa-V??????????????????????????????????????
???????Okell and Allott (2001)??????? Pa-V???????????????
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?? (closely linked)?????????????????????? (2009:130)???Pa-V?
?????????????????????????????? Pa-???????????
??????????????????
Pa-????? Pa-V????????????????????????????????
????????? Pa-?????????????Okell (1969:47–8)???????????
Pa???????????????????????? Pa????????????? Pa-?
???????? Okell (1969:47–8)???????
 paðy auð?????? pað???+Pay auð???
 bam aga????????? bam a??????+Pa-ka??? (NMLZ-??)?
 P eiðTiP???? P eið???+Pa-TiP?? (NMLZ-???)?
???Pa-????? Pa-V?????????????????????????????
???????????????????????????????? voicing sandhi ???
??????? (Okell 1969:12–8?? 1970:4?Nishi 1998)????????????????
????? ð????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 p! b (e.g., paya?????+pwE????! payabwE???????)
 ph! b (e.g., salauð??????+phouð????! salauðbouð??????)
 T! D (e.g., PamE????+Ta???! PamEDa????)
 t! d (e.g., s a????+taiP????! s adaiP?????)
 th! d (e.g., y e???+thwEP????! y edwEP???)
 c! j (e.g., l u???+c?????! l uj????)
 ch! j (e.g., y e???+chað?????! y ejað????)
 k! g (e.g., kay ð??????+Paka????! kay ðga?????????)
 kh! g (e.g., khay????+kha????! khayga????)
 s! z (e.g., ch ???+suP?????! ch zuP????)
 sh! z (e.g., Pouð??????+sh ???! Pouðz ?????)
???????????? Pa-????? Pa-V????????????????????
???????tho???????????????????????? (e.g., y ð???+tho!
y ðdo???????sh að???+tho! zado???????zabwE???+tho! zabwEdo????
???)????Pa-????? Pa-V??????????????????????????
?????tho???????????????????????????????
(175) N a y ð Pa-tho kh að ya d E.
1SG chest NMLZ-pierce receive ya REAL
??????????
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(176) N a y ð tho kh að ya d E.
1SG chest pierce receive ya REAL
??????????
(177)*N a y ð do kh að ya d E.
1SG chest pierce receive ya REAL
??????????
(178) N a
1SG
da
knife
Pa-tho
NMLZ-stab
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
???????????
(179) N a
1SG
da
knife
tho
stab
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
???????????
(180)*N a da do kh að ya d E.
1SG knife pierce receive ya REAL
???????????
????po???????????????????? (e.g., s a????+po! s abo???
??)?????Pa-????? Pa-V???????????????po??????????
??????????????????
(181) N a myiPt a Pa-po kh að ya d E.
1SG love NMLZ-send receive ya REAL
????????????
(182) N a myiPt a po kh að ya d E.
1SG love send receive ya REAL
????????????
(183)*N a myiPt a bo kh að ya d E.
1SG love send receive ya REAL
????????????
?????????? Pa-????? Pa-V??????????????????????
??????????? Pa-?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? Pa-??
??? Pa-V?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
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6 ????????
??????????????????????????????????????????
????????????? Pa-V??????????????????
6.1 ??????
Sawada (1995:176 note 14)?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
(184)*d  z@bwE Pa-yaiP kh að ya d E.
this desk NMLZ-beat receive ya REAL
??????????(Sawada 1995:176 note 14)
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? hm að???????????
????????????????????????????5.4?????????????
???
(185) hm að Pa-khwE kh að ya d E.
glass NMLZ-break receive ya REAL
?(???)?????????
?????????????????????????????????????????
??? kh að????????????????????????????? kh að??????
??????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????
(186) my aðm an aiðN að n EchE kh að ya d E.
Burma invade receive ya REAL
??????????????
(187) zegwEP
market
thE
inside
hm a
LOC
Pamyazouð
most
Patu
imitation
pyulouP
do
kh að
receive
ya
ya
dE
REAL.ATTR
dazeiP
brand
tw e
PL
ga
NOM
t oC b a
Toshiba
sh on 
Sony
fliP
Philips
do
PL
b a.
POLITE
???????????????????????????????????(MT)
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6.2 ??????
?????????????????????????? ya??????????????
?????????? ya???????????????????????????????
?????????????????????????????? ya ??????????
???????????????????????????????? (188)???????
??????????????????????????????(189)??????????
??????????????????????????
(188) N a y e pEP kh að d E.
1SG water break receive REAL
??? (?????)????????
(189) N a y e pEP kh að ya d E.
1SG water break receive ya REAL
?? (??????)????????
Okell and Allott (2001:29)??????????????????
(190) T u Pa-phað kh að d E.
3SG NMLZ-arrest receive REAL
????????
(191) T u Pa-phað kh að ya d E.
3SG NMLZ-arrest receive ya REAL
?????????
(192) T u Pa-ywe kh að d E.
3SG NMLZ-elect receive REAL
?????????
(193) T u Pa-ywe kh að ya d E.
3SG NMLZ-elect receive ya REAL
?????????
6.3 ?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? (?? 2007:130)??????????????? (194)????????????????
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(195)????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (7?
???)?
(194) N a khwe Pa-kaiP kh að ya d E.
1SG dog NMLZ-bite receive ya REAL
??????????
(195) khwE Na g o kaiP t E.
dog 1SG ACC bite REAL
?????????
6.4 ???? Pa-V??
????????? Pa-V?????????????????????? Pa-V?????
??????????????????(197)???????? Pa-V???????????
?????????
(196) N a yu d E.
1SG be.mad REAL
???????
(197)*N a Pa-yu kh að ya d E.
1SG NMLZ-be.mad receive ya REAL
??????????
??????????????? Pa-V??????????????? Pa-V??????
??????? Sawada (1995:176 note 14)??????????????? Sawada (1995:176
note 14)?????????
(198) T u
3SG
Pa-NaP
NMLZ-be.hungry
kh að
receive
ya
ya
d E.
REAL
‘He suffered from hunger.’
????? (1983) ????????????????????????????????
???????????????????????????????????: NaP?????
sh a?????shðyE?????????????hñ O??????niPn a?????tðcaP???
??Couð?????ñan???????ñiP????T e???????????????????
???????????????????????????????????
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(199) N a Pa-shðyE kh að ya d E.
1SG NMLZ-be.poor receive ya REAL
????????????
(200) siPpwE
war
hm a
LOC
siPTa
soldier
dw e
PL
Pa-T e
NMLZ-die
kh að
receive
laiP
EMPH
ya
ya
d E.
REAL
???????????????6
7 ???????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????
 ???????????
 ???????????
 ????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
7.1 ???????????
Shibatani (1985:833) ???????? (defocusing of the agent) ????????????
????????????????????Shibatani (1985)? 1)????????????
??????????????2)??????? (?????????)??????????
?????????????; 3) ???????????????????????????
?????????
3.1 ???????????????????????????????????????
??Pa-V ????????????? (5.3 ?)??????? (5.4 ?)??????????
(5.5?)???????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
6 ??????????????????? Pa-T e+kh að+Da (NMLZ-die+receive+man)??????
??????????? Pa-V???????????????
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(201) p kð hm a P ol aðpiPpwEd O g o cðpa d E.
Beijing LOC Olympics ACC hold REAL
????????????????(??)
(202)*p kð hm a P ol aðpiPpwEd O Pa-cðpa kh að ya d E.
Beijing LOC Olympics NMLZ-hold receive ya REAL
?????????????????
(203) bam apy  hm a bam azaga g o pyO d E.
Burma LOC Burmese ACC speak REAL
??????????????(??)
(204)*bam apy  hm a bam azaga Pa-pyO kh að ya d E.
Burma LOC Burmese NMLZ-speak receive ya REAL
??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
?????? The Catcher in the Rye????? ‘only seniors were allowed to bring girls with
them’????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
(205) taðjcauðDaj dw e g o T a meiðmagale dw e g o kh Ogwð pyu d E.
senior PL ACC only girl PL ACC permision.to.call do REAL
????????????????????(l ewðD u)
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
7.2 ???????????
???????????????????????????????? (Keenan and Dryer
2007)????????????????????????????????????????
?????????? (Dixon 1994:148)?
?????????????????????????????????????????
?????????
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(206) N a T u yE Pa-yaiP kh að ya d E.
1SG 3SG GEN NMLZ-beat receive ya REAL
??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? (?
??)????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (2007)??
???????????????????? (207)????????????? (???)??
????????????Okell and Allott (2001:8)???????????????????
?????????????????????????????????Wheatley (1987)??
????????????????????????????? (?? 2009:127? 7)?
(207) Na g o T u yaiP t E.
1SG ACC 3SG beat REAL
?????????
??????????????????????????????????????????
7.3 ????????????????
Dixon (1994)??????????????????????????pivot constraint??
???????????????Dixon (1994:148)??????????????? ([ ]??
?????)?
one major function [of passive or antipassive] is often to feed a pivot constraint on clause
combining – this can be a function of passive in a language with accusative syntax (S/A
pivot) and of antipassive in one with ergative syntax (S/O pivot).
????? pivot???????????????????????? pivotless language?
?????????????? pivot constraint?????????????????????
?????????????????????????????????????????
(208) Pam e
mother
Paphe
father
g o
ACC
c
see
b
SEQ
py að
return
d E.
REAL
????????(??/??)????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????
(209) TouðbeiðkaTama
cyclo.driver
dw E
PL
g o
ACC
paiPsh að
money
tauð
request
y ð
if
tawEP
half
pE
only
pe
give
dE.
HS
??????????(????)?????????????????????(??)
????????????????????????????(Pañ aDa)
(210) canO
1SG
Pa
ACC
(??) tauðb að
ask
Taphyð
because
T u
3SG
hnð
COM
takhaðde
inside.one.room
Pat u
together
n e
live
ya
ya
dO
INCHO
DE
REAL.ATTR
bawa
life
Do
ALL
yauP
arrive
Twa
go
gE
PAST
b a
POLITE
D .
REAL
?(??)??????? (??)?????????????????????(??)
??????????????????????????????????(y oC h ad a)
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
8 ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
2???????????????????????Okell (1969)?Wheatley (1982)?Sawada
(1995)?Okell and Allott (2001)??? (2007, 2009)???????????????????
??????????
3???????????????????? Pa-??? Pa-V?????????????
????????????????????????????????????i)?????
???????????ii)????????????????????iii)?????????
??????????????????????? Pa-V???????????? kh að??
??????????????????
4?????????????????????????????????????????
??????????????????????
5?????????????????? Pa-?????????????????????
??????1) Pa-V???????????????????2) Pa-V??????????
? (?)????????????????2)?????????? (?)???i)??????
??? (5.2?)?ii)?????????? (5.3?)?iii)?????? (5.4?)?iv)?????
?????? (5.5?)?v)??????? (?) (5.6?)?vi)??????? (?) (5.7?)???
???????
6 ????????????????????????????????????????
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Pa-V????????????????????????????????????????
?????????? ya???????????????????????????????
????????????????????? T e?????NaP??????shðyE??????
???????????????????
7?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
1. ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Pa-V??????
?????????????????????????????? (4.2?)?
2. ?????????????? Pa-????????????? Okell and Allott (2001)
??????????Okell and Allott (2001)????? [II]????????????
???????????????????????????????????????
????????Pa-V?????????????? (?)?????????????
? Pa-???????????????? (?)??????????????????
? (5?)?
3. ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????? (5.2?)?
4. ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? (5.4?)?
5. ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? (5.4?)?
6. ?????? Pa-????? Pa-V????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? (5.8?)?
7. ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? (7?)?
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????
 ?????????????????????????????? (5.4?)
 ????????????????????????????? (5.4?)
 ?????? Pa-????? Pa-V????????????????????????
???????? (5.8?)
???????
-????; 1 ???; 2 ???; 3 ???; ABL ?? ACC ??; ALL ??; ATTR ?????; COM
??; DAT ??; EMPH ??; GEN ??; INCHO ??; INST ??; IRR ???; LOC ??; NMLZ ?
??; NOM ??; PASS ??; PERF ??; PLN ??; PL ??; PSN ??; PST ??; REAL ???;
RESL??; SEQ??; SG??; SFP????; TOP??; HS??
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